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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΠΕΠ)
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΠ: μία σύνθετη διαδικασία σχεδιασμού της 
ροής πληροφορίας και υλικών μέσα σ’ένα σύστημα, με 
απώτερο στόχο την παραγωγή προϊόντων σε προκαθορισμένο 
χρόνο και στη σωστή ποσότητα και ποιότητα, εφαρμόζοντας 
ένα σύνολο εντολών. 
Ο ΠΕΠ είναι μια διαδικασία πολύ κρίσιμη καθώς σχετίζεται με 
την παραγωγική διαδικασία της εταιρείας. Καθώς τα ERP
συστήματα μπορούν να καλύψουν την παραγωγή και τις 
ιδιαιτερότητές της μόνο ύστερα από παραμετροποίηση, η 
οποία είναι μια διαδικασία δύσκολη και με μεγάλο κόστος, 
κάποιες εταιρείες καταφεύγουν σε πρόσθετες επί μέτρον 
εφαρμογές στο ERP για την οργάνωση παραγωγής τους όπως η 
εφαρμογή MRP (Management Requirement Planning).
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3MRP (Management Requirement Planning) = Συστήματα 
Προγραμματισμού Απαιτήσεων Υλικών
Πρόκειται για συστήματα διαχείρισης εξαρτημάτων και Ά υλών για την 
παραγωγή των τελικών προϊόντων ενός παραγωγικού συστήματος.
Η κλασσική μέθοδος MRP εμφανίστηκε στις Η.Π.Α στις αρχές της δεκαετίας 
του ΄70 και μέσα σε λίγα χρόνια υλοποιήθηκε υπό τη μορφή λογισμικών 
προγραμμάτων MRP.
Κύρια γνωρίσματα του MRP:
Μετατροπή της ανεξάρτητης ζήτησης των τελικών προϊόντων, βάσει 
της πρόβλεψης πωλήσεων, σε εξαρτημένη ζήτηση των ενδιάμεσων 
υλικών (εξαρτημάτων και α’ υλών), σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 
τεχνικές προδιαγραφές.
Ενδείκνυται ιδιαίτερα για την υποστήριξη των παραγωγικών 
συστημάτων, που λειτουργούν με τη λογική της αποθεματοποίησης 
(make-to-stock).
Βασικό μειονέκτημα MRP: Η παντελής έλλειψη εξισορρόπησης των 
φορτίσεων ανάμεσα στα κέντρα εργασίας εφόσον θεωρεί την δυναμικότητα 
των παραγωγικών πόρων απεριόριστη (infinite capacity).
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ MRP
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
 Η μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση 
παραγωγής προϊόντων κλειθροποιΐας 
στην Ελλάδα με παρουσία και στο 
εξωτερικό.
 Διαθέτει μεσαίου μεγέθους παραγωγική 
μονάδα.
 Παράγει κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, 
μηχανισμούς για πόρτες και παράθυρα 
αλουμινίου και ηλεκτρονικά συστήματα 
συναγερμού.
 Η παραγωγική διαδικασία της εταιρείας 
παρουσιάζει τις εξής ιδιαιτερότητες:
 Πολύπλοκες τεχνικές προδιαγραφές: 
πίνακας υλικών έως και 10 επίπεδα
 Πολλές φάσεις της παραγωγής 
πραγματοποιούνται από υπεργολάβους 
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5ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ DOMUS
I. Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών 
Πόρων, Solution ERP της εταιρείας Logic-DIS, το οποίο υποστηρίζει το 
οικονομικό, το εμπορικό κύκλωμα της επιχείρησης και παρακολουθεί 
και το απόθεμα
II. Εξειδικευμένη (customized) εφαρμογή προγραμματισμού και ελέγχου 
παραγωγής (ΠΕΠ) , η οποία υποστηρίζει το κύκλωμα του 
προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής και έχει βασιστεί σε:
 Ενοποίηση πινάκων Υλικών και Φασεολογίων.
 Μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός παραγωγής σύμφωνα με την 
λογική MRP.
 Υλοποίηση «τρένων παραγωγής» για την αλληλουχία των εντολών 
(οι εντολές παραγωγής που προκύπτουν από το MRP, 
ομαδοποιούνται ανά περίοδο προγραμματισμού και ομάδα 
παραγωγής ).
III. Ανάπτυξη Γεφυρών Επικοινωνίας – Διεπαφών για την επικοινωνία των 
δύο συστημάτων.
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
1Ο Περιγραφή των διαδικασιών προγραμματισμού και 
ελέγχου παραγωγής της εταιρείας Domus σε: 
 Ετήσιο επίπεδο (στρατηγικός προγραμματισμός)
 Μηνιαίο επίπεδο (κλασσική μέθοδος MRP) και 
 Εβδομαδιαίο επίπεδο.
2Ο Τεκμηρίωση του προγράμματος το οποίο υποστηρίζει 
τις διαδικασίες ΠΕΠ με:
 περιγραφή των φορμών/οθονών της εφαρμογής και 
 του πηγαίου κώδικα.
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΕΠ ΣΤΗΝ DOMUS AEBE
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Στο τέλος κάθε έτους γίνεται ο 
προϋπολογισμός πωλήσεων
Αξιολόγηση προϋπολογισμού-







Δημιουργείται το βασικό πλάνο 
παραγωγής MPS
Εκτελείται ο αλγόριθμος MRP για 
όλο το έτος με σενάριο ανά μήνα
Ελέγχεται η δυναμικότητα σε 
ανθρώπους  αλλά και η φόρτιση 
των κέντρων εργασίας
Πραγματοποιείται μια πρώτη επικοινωνία με 
προμηθευτές και υπεργολάβους για τον καθορισμό 
των τιμών αγοράς από αυτούς και κλείνονται οι 
συμφωνίες αγοράς
Θέτονται οι 





Υπολογίζονται οι ανάγκες για κάθε 
μήνα
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8ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Καταστρώνεται το βασικό πλάνο 
παραγωγής MPS
Εκτελείται ο αλγόριθμος MRP στην αρχή 
κάθε μήνα με σενάριο ανά εβδομάδα 
παραγωγής και υπολογίζει τις ανάγκες με 






Μετάθεση των αναγκών 





Εκτελούνται Συγκεντρώσεις και 
ενοποιήσεις για τις μικρές παρτίδες 
παραγωγής
Έκδοση εντολών παραγωγής
Εξάγονται τα αποτελέσματα του MRP ανά 
εβδομάδα
Εργοδηγοί
Αποστολή αναγκών Ά υλών και φασόν στο 
ERP όπως υπολογίστηκαν από το MRP
Έκδοση εντολών 





Εκτελούνται Συγκεντρ  και 
ενοποιήσεις για τις μικρές παρτίδες 
παραγωγής
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9Ο εργοδηγός εκτυπώνει τα υπόλοιπα εντολών για 
4 εβδομάδες
Ο εργοδηγός οργανώνει την εβδομαδιαία 
παραγωγή βάσει των εντολών παραγωγής οι 
οποίες εκδίδονται από το ERP
Στο τέλος της κάθε βάρδιας ή στην αρχή της 
επόμενης, ο εργοδηγός καταχωρεί τα δελτία 
εργασίας
Οι εντολές παραγωγής ελέγχονται βάσει των 
δελτίων εργασίας και καθορίζονται οι ανοικτές 
εντολές
Στην αρχή κάθε εβδομάδας ο Υ.Π.Π και ο 
εργοδηγός αξιολογούν την προηγούμενη βδομάδα 
και εντοπίζουν λάθη και προβλήματα
Τα δελτία εργασίας αποστέλλονται στο ERP
Αποτελέσματα αναγκών από την 
εκτέλεση του MRP
Ενημερώνεται το 
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΟΡΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΟΡΜΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ MRP
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
EMΦΑΝΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ MRP
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ Κ.Ε ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟ
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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ΠΗΓΑΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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αυτών σε Πίνακα tblMRP
(πεδία: 
Akath1…24) 17
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Πλεονεκτήματα επί μέτρον εφαρμογής:
 δημιουργήθηκε βάσει των αναγκών της επιχείρησης και γι’αυτό το 
λόγο είναι ένα πρόγραμμα με πολλούς περιορισμούς κάτι το οποίο 
συμβάλει στην  ολοκλήρωση του προγραμματισμού και ελέγχου 
παραγωγής με επιτυχία για την συγκεκριμένη εταιρεία.
Προβληματισμοί:
 Ασύγχρονη επικοινωνία των δύο συστημάτων MRP και ERP.
 Η διαχείριση των εναλλακτικών φάσεων παραγωγής δεν έχει επεκταθεί 
και στα κέντρα εργασίας εντός της εταιρείας.
Όσον αφορά στο γραφικό περιβάλλον του λογισμικού της
εφαρμογής και στον κώδικα:
 Στο κεντρικό μενού της εφαρμογής υπάρχουν φόρμες οι οποίες δε 
χρησιμοποιούνται πλέον.
 Σε αρκετές φόρμες της εφαρμογής δεν υπάρχει ομοιομορφία .
 Ο πηγαίος κώδικας δεν είναι ικανοποιητικά δομημένος και εκτελεί 
αρκετές διαδικασίες χρησιμοποιώντας ερωτήματα (queries) 18
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Καλύτερη διασύνδεση των συστημάτων MRP και ERP με:
•αυτοματοποιημένες διαδικασίες μετάβασης από το ένα 
περιβάλλον στο άλλο και 
•διορθώσεις στις φόρμες των δύο εφαρμογών έτσι ώστε να 
υπάρχει ομοιόμορφη απεικόνιση αυτών.
Εναλλακτικά:
Η εγκατάσταση ενός πληροφοριακού συστήματος που θα
κάλυπτε όλες τις λειτουργίες της εταιρείας θα απάλλασσε από την
ανάγκη για επικοινωνία μεταξύ συστημάτων και κατ’επέκταση
από ανεπιθύμητες καταστάσεις.
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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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Σας ευχαριστώ πολύ…
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
